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Звіт про проведення ІІІ Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури 
«Історія фізичної культури і спорту народів Європи» 
 
10–12 вересня на базі табору «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки відбувся ІІІ Міжнародний науковий конгрес «Історія фізичної культури і спорту народів 
Європи». У ньому взяли участь науковці України, Польщі, Німеччини та Молдови.  
Із пленарними доповідями виступили: 
• Diethelm Blecking (University of Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Germany). 
GERMAN-POLISH RELATIONSHIPS IN THE FIELD OF SPORT – FROM THE LONG CENTURY TO 
THE PRESENT DAY - AN OVERVIEW. 
• Оксана Марченко, Тетяна Круцевич (Національний університет фізичного виховання та спорту 
України, Київ, Україна). ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У 
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. 
• Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Polska). DZIEJE SPORTU NA WOŁYNIU W LATACH 1921–1939 W 
ŚWIETLE AKTUALNEGO STANU BADAŃ. 
• Валентин Константинов (Институт истории, Министерство просвещения, культуры и 
исследований Молдовы, Молдова). ОПИСАНИЕ МОЛДАВИИ В ЖУРНАЛАХ ИНОСТРАННЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ХVІ–ХVІІ ВЕКАХ. 
• Оксана Шинкарук (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 
Україна). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. 
• Віктор Костюкевич (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, Вінниця, Україна). ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХОКЕЮ НА ТРАВІ У 
СВІТІ ТА В УКРАЇНІ. 
• Олександр Притула (Запорізький національний університет, президент громадської організації 
«Всеукраїнська федерація “Спас”», Запоріжжя, Україна). КОЗАЦЬКЕ БОЙОВЕ МИСТЕЦТВО 
«СПАС» ЯК ЗАСІБ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КОЗАКА-
ВОЇНА. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ. 
• Юрій Тимошенко (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 
Україна). З ІСТОРІЇ СОКІЛЬСТВА В АРХІВОСХОВИЩАХ УКРАЇНИ. 
Під час роботи конгресу здійснювалася презентація книг з історії фізичної культури й спорту: 
 Єрмаков С. С. доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди:  
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. № 3(47), 2019, 109–111 
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 Спеціальний випуск за темою: «ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ», присвячений 130-річчю від 
дня народження фундатора української системи фізичного виховання проф. Івана Боберського. 
 Ермаков С. С. Волейбол Харькова: 1925–2000гг. Факты и комментарии (Харьков: ХГАДИ-
Планета Принт, 2004. 372 с.). 
 80 років волейболу України. Літопис-хронологія 1925–2005 рр./за заг. ред. Єрмакова С. С. 
(Київ: ФВУ, 2005. 96 с.). 
 Грибан Г. П. доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти 
України, дійсний член (академік) Української академії наук, Житомирський державний університет 
імені Івана Франка: 
 Кухарський О. С., Грибан Г. П. Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині 
(Житомир: Вид-во «Рута», 2014. 108 с.). 
 Кухарський О. С., Грибан Г. П. Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині: 
монографія. Вид. 2-ге, виправл. і доповн. (Житомир: Вид-во «Рута», 2015. 128 с.). 
 Кухарський О. С., Грибан Г. П. Спортивні товариства і організації Житомирщини 1893–
1922 рр.: монографія (Житомир: Вид-во «Рута», 2015. 184 с.). 
 Пронтенко В. В., Пронтенко К. В., Романчук В. М., Грибан Г. П. Поліські силачі: монографія/ 
за ред. Г. П. Грибана (Житомир: «Полісся», 2015. 344 с.). 
 Кухарський О. С., Грибан Г. П. Історія розвитку велоспорту на Житомирщині: монографія 
(Житомир: Вид-во «Рута», 2016. 452 с.). 
 Притула О. Л. Запорізький національний університет, президент громадської організації 
«Всеукраїнська федерація “Спас”»: 
 Притула О. Система психофізичних вправ «Девʼять сил»: посіб. з підтримки фізіол. здоровʼя 
людини (Запоріжжя: Статус, 2017. 55 с.: фот. Назва обкл.: Девʼять сил. Система психофізичних 
вправ). 
 Притула О. Спас – звичай козацьких родів. Духовно-філософські основи Спасу/Всеукр. 
федерація «СПАС». (Запоріжжя: Статус, 2017. 135 с.). 
 Притула О. Л., Шилов Ю. О. Світогляд в українському рукопаші «СПАС»/Запоріз. нац. ун-т, 
Каф. теорії та методики фіз. культури і туризму (Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. 123 с.). 
 Конох А., Притула О. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до 
використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності: моно-
графія/Запоріз. нац. ун-т (Запоріжжя: СТАТУС, 2017. 293 с.). 
 Притула О. Успіх та людяність. Як досягти успіху й зберегти в собі людину: порадник для 
успіш. життя (Запоріжжя: Статус, 2017. 91 с.). 
 Цьось А. В. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки: 
 Цьось А. В. Українські народні ігри та забави: навч. посіб. (Луцьк: Надстир’я, 1994. 96 с.). 
 Завацький В. І., Цьось А. В., Бичук О. І., Пономаренко Л. І. Козацькі забави: навч. посіб. 
(Луцьк: Надстир’я, 1994. 112 с.). 
 Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: монографія (Луцьк: 
Надстир’я, 2000. 376 с.). 
 Деделюк Н. А., Цьось А. В. Традиції фізичного виховання в Київській Русі: монографія 
(Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. 192 с.). 
 Цьось А. В., Деделюк Н. А. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших 
часів до початку XІX ст.: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] (Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2014. 456 с.). 
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 Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок 
ХХІ століття): порівняльний аналіз: монографія/Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, 
В. Р. Пасічник (Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 240 с.). 
 Дубогай О. Д., Цьось А. В. Навчання у русі. Здоровʼязбережувальні педагогічні технології для 
дошкільнят та учнів: навч. посіб. (Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 324 с.). 
Під час роботи конгресу відбулася презентація «Товариства історії фізичного виховання і спорту 
України». Голова Товариства, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Анатолій Цьось 
розповів, що головною метою Товариства є ініціювання, організація та ведення діяльності, пов’язаної 
з науковими дослідженнями в галузі історії фізичної культури в європейському й світовому просторі, 
реконструкцією, упровадженням національних традицій фізичного виховання й спорту в навчально-
виховний процес закладів освіти. 
Родзинкою конгресу стали показові виступи та тренінги із середньовічного бою, стрільби з лука 
та арбалета, які проводили учасники лицарського клубу «Айна Бера» міста Луцька під керівництвом 
Сергія Ващука. 
Наступний ІV Міжнародний історичний конгрес «Історія фізичної культури і спорту народів 
Європи» відбудеться у вересні 2020 р. в містечку Золотий Потік поблизу м. Ченстохови (Польща). 
 
Головний редактор журналу, 
доктор наук з фізичного виховання  
і спорту, професор                                                 Анатолій Цьось 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
